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ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ПЛИТ ИЗ РИСОВОД СОЛОмЫ
Одним из путеИ увеличения выпуска плитных стр ои ­
тельных материалов и расширения сырьевых р есу р сов  
является использование отходов сел ьск ох озя й ствен н ого  
п р ои зв од ств а .
В настоящ ее время известна принципиальная возмож­
н ость  получения плитных материалов из таких се л ь ск о ­
хозяйственны х о т х о д о в , как гу за -п а я  (стебл и  хлопчат­
н и к а ), л узга  подсолнечника, костра  кенафа £ l , 2 , 3 j  . 
Судя по зарубежным данным и результатам  сов етск и х  ис­
следований |j4 , 5 , 6 ,  V , рисовая солома может быть д о с ­
таточ н о  эффективно использована в к а ч естве  наполнителя 
при изготовлении теплоизоляционных плит.
П роизводство риса в СССР непрерывно р а с т е т . В то  
же время использование рисовой  соломы крайне незначи­
тел ьн о , и на ее  уничтожение требую тся большие затраты . 
Рядом н ауч н о-и ссл ед озател ьсхи х  и н сти тутов , в том ч и с-
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ле и У ЛГИ, за последнее время вед утся  исследования в 
обл асти  получения плитных материалов на осн ов е  р и со ­
вой соломы. Проводимые исследования можно раздел ить 
на д ве  основных группы. Первую из них составляю т ис­
сл едован ия , связанные с созданием теплоизоляционных 
материалов с использованием органических и минераль­
ных связующих (Ю жгипрониисельстрой, Московский л е со ­
технический и н сти тут , УкрЕИЙстром). Вторую груп п у- 
и ссл едован и я , связанные с созданием плитных материа­
лов без  добавления связующих (Уральский л есотехн и ч ес­
кий и н сти т у т ) .
О собенностью  исследований ученых УЛТИ явл яется  с о з ­
дание плитных материалов за сч ет  использования реак­
ционной сп особ н ости  компонентов исход н ого  сырья без  
добавления каких-либо связующих и со ст а в о в  £ 7 J  . Рисо­
вая сол ом а , используемая для получения плит, п од вер га ­
лась измельчению на дробилке ДКУ-М до получения та к о ­
г о  фракционного с о с т а в а , чтобы через си то  с диаметром 
отверстий  2мм проходило не менее 70$ части ц . Д робле­
ние соломы производилось без  предварительной ее под­
сушки.
При изыскании оптимальных условий получеПйя плит 
из рисовой  соломы использованы методы м атем ати ческого 
планирования экстремальных экспериментов £ l j  . Все эк ­
спериментальные данные стати сти ч еск и  обработаны . Пока­
зател ь точ н ости  не превышал 5$ .
На лабораторном оборудовании разработаны оптималь­
ные условия получения плит как необлицованных, так и
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облицованных бум агио-см оляной  пленкой ММП ( т а б л .1 ) .  
Операция облицовки плит совмещена с их изготовл ением .
Таблица 1
Условия прессован ия и физико-механические 
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Примечание. После гор я ч его  прессования плиты 
охлаждались д о  2 5 -3 0 °С  без  снятия 
давления.
Приведенные данные (т а б л .1 )  свидетел ьствую т о том ,
что  из ри совой  соломы можно получить плиты с высокими
фивико-механическими свойствам и при давлении от 5 до
9 МПа. Однако плиты ,запрессованны е при давлении 5 МПа,
\ ср а зу  посл е прессован ия имеют влажность 14 -16А . Они
требуют дополнительной операции -  кондиционирования.
В производственны х услови ях партия плит из рисовой
роломы была получена на Тавдинском фанерном ком бинате.
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П рессование производилось на п р е ссе  " Wunla-p*, мощ­
н ость  к о т о р о го  позволяла обесп ечи ть  давление 9 МПа. 
Плиты, запрессованны е при этом  давл ен и и , не требовали 
кондиционирования, т .к .  влажность их менее 12% .Однако,
I
в условиях комбината не было возмож ности получить тем­
пературу прессования 170°С . Поскольку и зв естн о  £ l j , что  
при прессовании плит из древесны х частиц без  добавления 
связующих, температура и продолж ительность гор я ч его  
прессования взаимосвязаны , было решено п ровести  доп ол ­
нительные исследования по снижению температуры за сч ет  
увеличения срока выдержки. На лабораторном  оборудований 
запрессованы  плиты из дробленой ри совой  соломы влаж­
ностью  12% при давлении 9 МПа и тем пературе гор я ч е го  
прессования 130°С . Продолжительность гор я ч его  п р е ссо в а ­
ния изменялась с 1 ,2  д о  3 ,0  мин/мм толщины готов ой  пли­
ты. По завершении времени выдержки плиты охлаждались до 
25 -3 0 °С  без снятия давления. Результаты  исследований 
приведены в т а б л .2 .
Полученные результаты  (т а б л .2 )  сви д етел ьствую т о том , 
ч то  продолж ительность гор я ч его  прессован ия оказы вает 
влияние только на в о д о сто й к о сть  плит.
В производственны х усл ови ях (на Тавдинском фанерном 
ком бинате) плиты из рисовой  соломы влажностью 12% п р ес­
совал и сь  при тем пературе 160°С , продолж ительности го р я ­
ч его  прессования 2 мин/мм, давлении 9 МПа. По окончании 
гор я ч его  прессован ия в плиты п р есса  подавалась вода для 
охлаждения.
Ф изико-механические свой ства  плит определялись через
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20 су ток  посл е за п р е ссо в к и , без  их кондиционирования 
в кам ерах:
Влажность плит, % 9 ,7  ;
П л отн ость , к г /м 3 1360 ;
Водопоглощение за 24ч , % 3 2 ,7  ;
Разбухание по толщине за 24ч ,% 2 5 ,8  >
Предел п р оч н ости , МПа, при
стати ч еск ом  изгибе
сжатии перпендикулярно 
п л оск ости  плиты
сжатии параллельно 
п л оскости  плиты
растяжении перпендикулярно 
п л оскости  плиты
скалывании
Т вер д ость  по Р о зе н га у зу , МПа
Ударная в я зк о ст ь , Д ж /м :
перпендикулярно пл оскости  плиты 3 ,3 .1 0 “  ,
g
параллельно п л оскости  плиты 7 ,8 .1 0  }
Модуль у п р у гости  при сжатии, МПа 5 ,3 .1 0 s '
Модуль у п р у гости  при растяж ении, МПа 5 ,8 .1 0 3
Результаты  испытаний плит из рисовой  соломы , полу­
денные в производственны х усл ови я х , подтверждают л а б о -
I.
раторные данные, но эти  плиты менее вод остой к и . Для 
увеличения в од остой к ости  плит и повышения производитель­
ности  оборудования необходимо температуру гор я ч его  прес­
сования увеличить до  170°С , сл ед овател ьн о , из дробленой 
рисовой  соломы м огут быть получены в производственны х
усл ови ях плиты, пригодные для применения в ст р о и т е л ь ст в е .
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170 1 ,2 2 0 ,0 2 8 ,4 2 6 ,2 1320 7 ,2
160I 1 .2 2 9 ,7 4 3 ,6 4 3 ,2 1320 7 ,6
160 1 .5 3 0 ,3 2 6 ,1 2 7 ,4 1370 7 ,4
160 2 ,0 3 1 ,2 2 2 ,5 2 1 ,9 1350 7 ,6
160 2 ,5 3 0 ,5 2 1 ,5 1 9 ,2 1350 7 ,2
160 3 ,0 3 0 ,3 2 6 ,5 2 4 ,2 1 1320 7 ,6
П роизводство плит из рисовой  соломы может быть органи­
зовано в м еста х , богаты х посевами р и са .
Минимальный объем , при котором  п рои звод ство  плит бу­
д ет  эффективным -  4322м3 или 4 3 2 ,2  ты с.м  . Р асход рисовой  
соломы на 1м3 плит соста в л я ет  1 ,6 6 т .
Цены на эти плиты приняты такие ж е, как для л и гн оуг-
леводных древесны х пластиков иа Х ерсонском  целлюлозно-
2бумажном ком бинате, 132 руб. за 100м необлицованных 
плит и 2 2 4 ,8 6  р уб . для облицовки бумажно-смоляной п л ен -' 
кой ММП.
Технико-эконом ические показатели производства плит из
рисовой  соломы следующие:
необлицованные облицованные
1 . Годовой выпуск в отпускных , „
ценах, т й с .р у б . 5 7 0 ,5  9 7 1 ,8
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2 . К оличество работающих, ч ел . Ь8 о8
3 . Годовой р а сх од  эл ектроэн ергии  
т ы с .к В т .4 1972 1972
4 . Годовой  р а сх од  пара , ты с .т 1 4 ,4 1 4 ,4
б . Годовой  р а сход  воды , ты с.м 3 1 8 ,2 1 8 ,2
6 .
о
Полная себ е сто и м о сть  100м 
(1 м З ), р у б . 8 9 ,5 4 1 7 2 ,9 7
7 . Капитальные вложения, т ы с .р у б . 5 8 0 ,2 6 3 4 ,7
8 . Прибыль, т ы с .р у б . 1 7 3 ,5 2 2 4 ,2
9 . Ф ондоотдача, р у б . 0 ,9 7 1 ,5 3
10 . Общая эф фективность капитальных 
вложений 0 ,2 9 0 ,3 5
11 . Срок окупаемости капитальных 
вложении, лет 3 ,4 2 ,8 3
Как видно из эти х  п ок азател ей , п рои звод ство  плит из 
рисовой  соломы (как необлицованных, так и облицованных 
бумажно-смоляной пленкой ММГ1) экономически эффективно и 
ц ел есооб р а зн о . Капитальные вложения на стр ои тел ь ств о  це­
ха по п р ои звод ству  плит из рисовой  соломы окупаются за 
короткий с р о к . Кроме т о г о ,  плитные материалы из рисовой 
соломы позвол ят вы свободить ценные строительные материа­
лы из древесины для других нужд народного х о зя й ств а .
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